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El presente trabajo se realizó por dar a conocer la situación que atraviesa el 
distrito de ventanilla frente a la violencia y la autoestima de los alumnos del colegio 
manuel seoane corrales, obteniendo como resultado que la población alcanza 
problemas de violencia y de autoestima. 
 
En esta investigación, se ha ubicado la variable sistema simbólica en una 
población de adolescentes, de ambos géneros, perteneciente a mi Perú entre los 
11 a 17 años. 
 
El deseo de esta investigación es conocer los problemas por las cuales 
pasan las  estudiantes, para que decidan actuar de manera violenta y con ello se 
acceda a replantear estrategias  de tratamiento de los colegios para así conseguir 
un aprovechamiento en la percepción de las personas con estos problemas, con la 
finalidad de motivar la terapia, ya que es la psicología clínica y en lo general es de 
suma importancia. 
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           El propósito de esta investigación fue describir los sistemas de 
representación predominantes en la violencia y autoestima en estudiantes de 
secundaria de una Institución Educativa Manuel Seoane Corrales. 
           Se realizó una investigación descriptiva a través de un análisis Cuantitativo 
con diseño No experimental- Transversal a una muestra de 405 estudiantes de 
secundaria de ambos sexos. Se aplicó cuestionario estructurado sobre indicadores 
de violencia en la convivencia familiar entre los resultados se obtuvo que el 51.8% 
de los alumnos presenta mayor índice de violencia psicológica, seguido de un 28 
% de violencia sexual y un 17,6% de violencia física. Se concluye que existe un 
predominio de la violencia psicológica. A sí mismo se aplicó el inventario de 
autoestima versión adolescentes de coopersmith donde se obtuvo un 14,26% 
mayor fortaleza en el factor sí mismo, y un 4,99% nivel bajo en relación con sus 
pares, así como 4,26% en relación con sus padres y 4,51% un nivel bajo en su 














The purpose of this research was to describe the predominant systems of representation 
in violence and self-esteem in high school students of an Manuel Seoane Corrales 
Educational Institution. 
           A descriptive research was carried out through a quantitative analysis with non-
experimental-transversal design to a sample of 405 high school students of both sexes. A 
structured questionnaire was applied on indicators of violence in the family coexistence 
between the results was obtained that 51.8% of the students presented a higher rate of 
psychological violence, followed by 28% of sexual violence and 17.6% of physical 
violence. It is concluded that there is a predominance of psychological violence. The self-
esteem inventory was applied to adolescent version of coopersmith where he obtained a 
14.26% greater strength in the factor himself, and a 4.99% low level relative to his peers, 
as well as 4.26% in Relationship with their parents and 4.51% a low level in their relation 
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